






















































































































○カドミウムびその化合物 0．1 mg／1 0．1 mg／1 0．01 mg／1
○シアン化合物 1 mg／1 1 mg／1 検出されないこと
○有機リン化合物 1 mg／1 1 mg／1 削除
●鉛及びその化合物 0．1 mg／1 1 温9／1 0．01 mg／1
〇六価クロム化合物 0．5 mg／1 0．5 mg／1 0．05 mg／1
●ヒ素及びその化合物 0．1 mg／1 0．5 mg／1 0．01 mg／1
○水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0，005 mg／1 0，005 mg／1 0．0005mg／1
○アルキル水銀化合物 検出されないこと 検出されないこと 検出されないことOPCB 0，003 mg／1 0，003 mg／1 検出されないこと
○トリクロロエチレン 0．3 mg／1 0．3 mg／1 0．03 mg／1
○テトラクロロエチレン 0．1 mg／1 0．1 mg／1 0．01 mg／1
◇ジクロロメタン 0．2 mg／1 一 0．02 mg／1
◆四塩化炭素 0．02 mg／1 （0つ3 mg／1） 0，002 mg／1
◇1，2一ジクロロエタン 0．04 mg／1 一 0，004 mg／1
◇1，1一ジクロロエチレン 0．2 ㎎／1 一 0．02 mg／1




◇1，1，2一トリクロロエタン 0．06 mg／1 ｝ 0，006 mg／1
◇1β一ジクロロプロペン 0．02 mg／1 一 α002 mg／1
◇チウラム 0．06 mg／1 一 0，006 mg／1
◇シマジン 0．03 mg／1 一 0，003 mg／1
◇チオベンカルブ 0．2 mg／1 ｝ 0．02 mg／1
◇ベンゼン 0．1 mg／1 一 0．01 mg／1
◇セレン 0．1 mg／1 一 α01 mg／1
注）○：既定有害物質のうち基準値に変更がないもの（9物質）
　　●：既定有害物質であるが，基準値が強化されたもの（2物質）
　◇：新規有害物質（11物質）
　◆：’新規有害物質であるが，暫定指針値があったもの（2物質）
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